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Jarratiy i yangkurra wuraji-wuraji jakumanu-patulu yanu yatijarra  
pulukuku maninjaku. Kanaurnulu-jana pulukuju nyampu-kurraju. 
Turaki w iri-patulu yanurnu pulukuku maninjaku.
1
2Ngula-warnuju kalu yani tarnngalku wurramanjilki pulukuju wirrkarduku 
ngurraku. Nguna kalu ya lirla-juku. Puluku kalu-jana turnu-mani 
nantuwu-parntarlu.
Ngula -jangkaju kalu yakarra-pardimi. Tiyi manu miyi kalu ngarni. 
Juwayiki kalu-nyanu rulumapi-mani. Warrkarni kalu nantuwu-kurra. 
Vani kalu pulukuku,turnu-mani kalu-iana ya rt i-k irra . 
Ngula-warnuju kalu-jana piranti-mani yartingka.
3
4Ngula-warnuju piranti-mani kalu-jana yartinpka.
Lanji kalu ngarni ya lirla-juku.
Ngula-jangkaju, t irak i w iri-ja rra  kapala yani ya li-k irra ju . 
Piranti-maninja-warnuju kalu-jana tiraki-mani.
Ngula jangkaju t irak i-ja rra ju  kapala yanirni.
Ngula-warnuju kalu jirramaku ngunami. Mungalyurru kalu yakarra-pardimi, 
Miyi manu t iy i kalu ngarni. Panu-kari kalu yani pulukuku turnu- 
maninjaku. Ngula-jangkaju kalu-jana ya rt i-k irra  y irrarn i.
5
Naula-warnuju t irak i-ja rra  kopalo yanirni Dulukuku moninioku, 
Yali kapala yani pulukuku maninjaku. Nantuwu-kurlurlu kalu-jana 
turnu-mani, ya rt i-k irra  kalu-jana kanyirni.
6
Wuraj i-wuraj ilk i  kalu Dina yani ngurra-kurra, rnatalku 
kalu yani ngunanjaku. Yamangka kalu ngunanjani puluku-warnu. 
Panu-karirli kalu-nyanu miyi manu t iy i purrami.
7
Ngula-jangkaju wuraji-wurajilki miyi manu t iy i manu kuyu kalu ngarni. 
Yapa-patu-kariji kalu ngunami jardalku. Kutu-karilki yapa-patu kalu 
wangkami warlu-wana.
8
Ngula warnuju kalu mungalyurrulku yakarra-pardimi.
Juwayiki kalu-nyanu rulumapi-mani. Y irrarni kalu-nyanu vamangka 
wurnaku, yanirni kalu pina nyampu-kurra.
9
Ngula-jangkaju kalu yanirni nyampu-kurra. Puluku kalu-jana y ilya  
turakirla Y a l ij ip ir in g i-k ir ra  tarnnga-juku. Jakumanu-patuju kap ili 
yani ngaka pulukukuju.
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